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Haldane chiralHaldane gaplesschiral LD chiralLD doubleHaldane
CK expo. LRO LRO expo. LRO expo.
Cstr LRO LRO power expo. expo. expo.
Csx expo･ expo･ power expo. expo･ expo.
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｢フラストレーションとカイラル秩序｣
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図 2‥d-0.6における(a)カイラル､(b)ス トリング､(C)スピンの各相関関数の距離依存性.
スピン相関はleadingoscilatingfactorcos(Qr)で割ったものをプロットしている｡DMRG の
truncationerrorが symbolsizeより大きな場合には､よりkeptstateの数 m が小さい計算の
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